

































1 0 0 30 0.277
2 0 15 30 0.316
3 0 30 30 0.239
4 0 45 30 0.183
5 20 0 30 0.328
6 20 15 30 0.431
7 20 30 30 0.458
8 20 45 30 0.510
9 40 0 30 0.617
10 40 15 30 0.612
11 40 30 30 0.620
12 40 45 30 0.689
13 0 0 50 0.232
14 0 15 50 0.304
15 0 30 50 0.331
16 0 45 50 0.264
17 20 0 50 0.502
18 20 15 50 0.488
19 20 30 50 0.518
20 20 45 50 0.530
21 40 0 50 0.530
22 40 15 50 0.637
23 40 30 50 0.647
24 40 45 50 0.656
25 0 0 70 0.328
26 0 15 70 0.327
27 0 30 70 0.334
28 0 45 70 0.428
29 20 0 70 0.390
30 20 15 70 0.497
31 20 30 70 0.527
32 20 45 70 0.520
33 40 0 70 0.561
34 40 15 70 0.619
35 40 30 70 0.620


























































































降噪系数最高的试样是 40mm 玻璃棉、45mm 空腔、
30mm贝壳层的试样。玻璃棉厚度指标控制着试样在整个频
段的吸声性能，空腔厚度和贝壳层厚度指标主要用来调整特
殊频段的吸声性能。
当玻璃棉厚度为 0mm，空腔为 0mm时，当贝壳层厚度改
变时，315~1600Hz频段变化较小，2000Hz及以上频段差异较
大，且 70mm贝壳层的试样吸声性能明显强于 30mm和
50mm贝壳层的试样。
当玻璃棉厚度为 40mm玻璃棉、空腔为 15mm时，当贝
壳层厚度改变时，250~800Hz频段和 1250~1600Hz变化较
小，800~1250Hz频段，30mm贝壳层的试样吸声性能最好，
70mm贝壳层的试样吸声性能最差。1600~4000Hz频段，吸声
性能随贝壳层厚度变化较大。
由于贝壳形状及大小差异，试样养及种类有限，试验数
据可能存在离散现象，需要后期试验加以完善。
使用贝壳下脚料制成贝壳吸声界面，每年有望消耗掉数
量可观的贝壳垃圾，变废为宝。此举必将为贝壳资源化探索
出一条新路，实现城市垃圾减量化，同时可节约数额巨大的
相关垃圾处理费用，符合节能减排的大政方针。
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